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PERNYATA.A.N
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Kegiatan
i--.iodranta Terhaclap Peningkatan Kemirmpuan Bahasa Lisan Anak Usia Dini"
::.:iupalian karya asli yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana psikologi di'-:.:'' 
ersitas Islain Negeri Suitan Ampel Sumbaya. flr&ri" ini sepanjang pengetal:uaii
.:ra tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh
,::ang latn, kecuali yang secara terlulis di acu dalarn naskah ini dan disebutkan dalam
iartar pustaka.
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